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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal kerja, jumlah tenaga kerja, jumlah jam kerja dan tingkat pendidikan
terhadap pendapatan Usaha Kecil Menengah Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui  observasi dan kuisioner.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baiturrahman dengan jumlah 100 responden. Model yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Regresi Linier berganda (multiple linear regression). Hasil menunjukkan bahwa variabel modal kerja dan jumlah jam kerja
secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh pengusaha kecil menengah sementara jumlah tenaga kerja
dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan yang diterima oleh pengusaha kecil Menengah.
Saran untuk variabel jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan agar signifikan yaitu penambahan tenaga kerja akan signifikan
apabila diikuti dengan penambahan input lainnya seperti penambahan modal, SDA dan teknologi.  sedangkan jenjang pendidikan
agar signifikan sebaiknya para pelaku usaha meletakkan tenaga kerja pada posisi yang sesuai dengan pendidikan tenaga kerja
tersebut. 
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The main objective of this study is to know or distinguishe factors which influence on small scale traders case study in
Baiturrahman district of Banda Aceh City. The type of research used in this research was descriptive quantitative, with the use of
primary data through observations and questionnaires.This research was conducted in baiurrahman sub-district with 100
respondents.The model used in this study is multiple linear regression.the results show that the working capital variable and the
number of working hours significantly affect the income received by the small and medium entrepreuneurs while the number of
workers and the level of education have no significant effect on income received by small and medium entrepreneurs.suggestions
for variable amount of workforce and level of education to be significant when the addition of labor will be significant if followed
by the addition of other inputs such as the addition of capital, natural resources and technology while the level of education for
signifikant businessmen should put the workforce in a position in accordance with the labor education.
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